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Таким чином, професійна етика здатна допомогти спеціаліс-
там розглянути професійні проблеми системніше і надійнішими 
методами, ніж вони могли це зробити, не користуючись даною 
наукою, спонукати до введення змін, що приведуть до більш ви-
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 Сьогодні Україна переживає період переходу від культури су- 
спільних відносин, що базується на пріоритеті колективних прав, 
до демократичної культури, заснованої на визнанні особистих 
прав і свобод. Це неминуче вимагає змін у сфері освіти. Значна 
роль у реформі освіти повинна відводитися особі викладача вузу. 
Матеріали опитів і багаторічних спостережень переконливо свід-
чать про те, що вирішальною діагностичною ознакою впливу імі-
джу викладача на особу студента є такі чинники, як: 1) відношення 
до викладача як до професіонала, фахівця і просто як до людини; 
2) відношення до предмету, що викладається; 3) спрямованість 
студента на ту сферу діяльності, яка пов’язана з даним предметом.  
Зіставивши результати теоретичного аналізу, власних спостере-
жень за діяльністю ми затвердилися в тому, що модель іміджу ви-
кладача вузу доцільно представити цілісно у вигляді системи з 
трьома підсистемами (компонентами): особистісним, поведінковим 
і компонентом відносин. Компоненти відповідно включають наступ- 
ні основні елементи: особистісний — професіоналізм, інтелект, ко-
мунікативні якості, моральність; поведінковий — особисту культу-
ру поведінки, поведінку в навчально-виховній діяльності, поведінку 
зі студентами; компонент відносин — відношення до студентів, 
відношення до колег, відношення до себе, відношення до предмету. 
Особистісний компонент містить певні якісні характеристики 
особи викладача і відповідні їм професійні уміння. Для того, щоб 
імідж викладача сприяв зростанню досягнень студентів, виділені 
характеристики повинні бути представлені в ньому позитивно, 
повинні проявлятися постійно і достатньо яскраво.  
Поведінковий компонент відображає систему нормативно схва- 
лених дій і вчинків, у яких не тільки виявляються зовні особово-
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професійні якості, але й реалізується можливість гнучкого реагу-
вання викладача на ситуативні зміни. 
Компонент відносин містить сукупність уявлень про відно-
шення викладача до найважливіших сторін його професійної діяль- 
ності, значущих для студентів.  
Таким чином, структурно-утворюючою підставою формуван-
ня іміджу викладача виступає модель, що відображає систему 
особово-професійних характеристик, структурованих у порядку 
убування ступеня їх значущості в ефективності іміджу: професі-
оналізм, авторитет, поведінка у навчально-виховній діяльності, 
відношення до студентів, комунікативні якості, інтелект, мораль-
ність, відношення до предмету, відношення до колег і себе. 
Також були визначені такі важливі складові формування імі-
джу викладача в процесі підготовки і здійснення ним професійної 
діяльності: а) імідж повинен обов’язково цілеспрямовано форму-
ватися під задачу ефективної педагогічної діяльності; б) необхід-
но, щоб імідж відображав уявлення про ідеального (бажаного) 
викладача при пріоритеті певних якостей, що мають інструмен-
тальне значення для психолого-педагогічної дії; в) слід передба-
чити можливість оперативного віддзеркалення в іміджі викладача 
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В Австрії, як і в усіх країнах Європи, велику увагу приділяють 
вищій економічній освіті. Не зважаючи на те, що останнім часом 
попит на фахівців з вищою економічною освітою фактично не 
зростає, змінюються вимоги до умов підготовки та спостерігаєть-
ся певний дефіцит на фахівців з деяких спеціальностей. Напри-
клад, на початок 2007 р. відмічено дефіцит з підготовки фахівців 
за спеціальностями «фінанси та бухгалтерський облік» і «консал-
тинг». Поряд із цим пропозиція тренерів (лекторів, викладачів), 
фахівців з управління персоналом дещо перевищує попит. При 
цьому слід відмітити, що попит на фахівців з інформаційних тех-
нологій, торгівлі, логістики разом становив 6 % від загальної кіль- 
кості всіх фахівців з вищою економічною освітою, а вищі навчаль- 
